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SAAm UT AN KETUA P ANITIA 
Ide awal penyelenggaraan perdana Conference on 
Management and Behavioral Studies (CMBS) 2014 
adalah dirasa masih kurangnya seminar nasiona.l dan call 
for paper yang memberikan perhatian secara khusus 
pada studi-studi perilaku. Padahal, selama beberapa 
dekade terakhir, riset dalam studi-studi mengenai 
perilaku telah mengalami perkembangan yang sangat 
luas, mulai dari ranah ilmu kesehatan, ekonomi, 
psikologi, bisnis, politik, etik, komunikasi, antropologi, 
budaya, filosofi hingga pendidikan. 
Studi mengenai perilaku menerapkan metode ilmiah 
untuk menentukan dan memahami bagaimana individu 
berperilaku di dalam berbagai Jatar belakang situasi. 
Dalam ilmu ekonomi misalnya, telah berkembang 
behavioral economics yang mempclajari adanya 
pcngaruh faktor-faktor psikologis, sosial, kognitif dan 
emosi terhadap keputusan ekonomi yang dilakukan oleh 
individu maupun institusi yang turut mempengaruhi 
harga di pasar, tingkat pcngembalian modal, scrta 
alokasi sumber daya. Sementara itu studi-studi pcrilaku 
di ranah ilmu manajemen berkembang melalui risct-riset 
di bidang perilaku konsumen, perilaku ·organisasi serta 
behavioral finance. 
Perkembangan studi-studi perilaku juga meliputi 
perkembangan ilmu-ilmu yang mempelajari hubungan, 
interaksi, jaringan komunikasi, asosiasi, serta strategi 
relasional atau dinamika antar organisme maupun entitas 
kognitif dalam sistem sosial. Penekanan penggunaan 
metode penclitian untuk data kuantitatif dan kualitatif 
dalam menentukan bagaimana individu memproses 
infonnasi dan mcmahami hubungan sosial sangatlah 
penting bagi manajer untuk lebih memahami mctode 
yang terpercaya agar dapat meningkatkan motivasi dan 
produktivitas k.aryawan. Studi-studi mengcnai perilaku 
telah menjadi suatu pendekatan yang semakin umum 
digunakan dalam memahami ilmu manajemen saat ini. 
Universitas Tarumanagara sebagai salah satu universitas 
swasta terbcsar dan tertua di Indonesia., melalui Program 
Studi S-1 Manajemen Bisnis, lewat kegiatan ini ingin 
berkontribusi dalam memfasilitasi perkembangan ilmu 
yang terkait dengan studi-studi perilaku. Tema yang 
diangkat tahun ini adalah Unden tanding Indonesian 
Consumen - Memabami Konsumen Indonesia , yang 
terkait erat dengan bagaimana pemasar dituntut untuk 
bisa mengerti apa yang dibutuhkan dan diinginkan 
konsumennya., sehingga dapat merebut market share dan 
heart share. Jni juga kuat hubungannya dengan kesiapan 
pemasar Indonesia dalam menghadapi Asean Economic 
Community 2015, yang sudah di depan mata. 
Pada kesempatan ini, saya · selaku ketua panitia 
mengucapkan terima kasih sebesar-besamya kepada: 
I. Pembicara dan pemakalah yang tclah 
mcluangkan waktu dan hadir pada acara ini. 
2. Dekan Fakultas Ekonomi Universitas 
Tarumanagara, Dr. Sawidji Widoatmodjo, SE, 
MM,MBA. 
3. Kctua Jurusan Manajemen, Or. Ignatius Roni 
Setyawan, SE, M.Si. 
4. Seluruh anggota panitia dari Program Studi S-1 
Manajemen Bisnis. 
5. Segenap karyawan Fakultas Ekonomi. 
6. Ikatan Mahasiswa Manajemen Tarumanagara 
(IMMANTA). 
7. Serta seluruh pihak yang secara langsung dan 
tidak langsung memberikan kontribusinya dalam 
pcnyclenggaraan CMBS 2014. 
Akhir kata kami memohon maaf jika ada hal-hal yang 
kurang berkenan selama acara berlangsung. 
Selamat mengikuti conference dan scmoga memberikan 
manfaat bagi kita semua. 
Jakarta, 29 Oktober 2014 
Kerua Panitia CMBS 2014 
Franky Slamet, SE, MM 
. 
Meng-up date dan Merelevankan Kemballllmu 
Ekonoml 
Sambutan Dekan FE Untar 
Pada Conference on Management and Behavior 
Studies (CMBS) 2014 
AssalamuallkumWr. Wb. 
Para hadlrln yang saya mulyakan. Pujl syukur 
wajlb klta panjatkan ke hadlrat Tuhan Yang 
Maha Esa, atas kehendak-Nya pada hart lnl klta 
dapat berkumpul dalam rangka berkontribusl 
pada Conference on Management and Behavior 
Studies (CMBS) 2014, dl Ruang Seminar 
Fakultas Ekonoml Universitas Tarumanagara 
pagllnl. 
Pada kesempatan lnl saya pantas member! 
apreslasl yang tlnggl dan mengucapkan 
terlmakaslh kepada panltla yang sudah bekerja 
dengan balk, sehingga seminar yang baru 
pertama kall dlselenggarakan lnl blsa terwujud. 
Kemudlan, saya juga harus menghaturkan rasa 
terlmakaslh yang sebesar-besarnya kepada para 
peserta seminar atas partlslpasinya, dan 
mengucapkan selamat datang dl Fakultas 
Ekonoml Universitas Tarumanagara. 
dapat melihat bctapa llmu Ekonoml Klaslk tidak 
mencukupl lagl untuk menjelaskan perlstiwa-
perlstiwa terklnl, yang justru akan makln sering 
dlhadapl oleh generasl mendatang. 
Tentu krlsls keuangan hanyalah satu masalah 
dart perllaku lndlvldu dalam bldang ekonomi-
tepatnya keuangan. Maslh banyak masalah yang 
dltlmbulkan oleh lmpllkasl dart perllaku lndividu 
tersebut dalam berbagal bldang, sepertl 
Pemasaran, Organlsasl, Sumber D aya Manusla 
dan lain sebagalnya. Karena itu dlskusl dl ranah 
behavior, sangatlah mendesak untuk dllakukan. 
Dengan demlklan CMBS 2014 yang dllnlslasl 
oleh Jurusan Manajemen Fakultas Ekonoml 
Universitas Tarumanagara hart inl, yang 
mengambll tema Understanding Indonesian 
Consumers menemukan habitatnya yang tepat, 
yaitu meng-up date dan merelevankan kembali 
pengetahuan yang sudah klta mlllkl dl bldang 
pemasaran dl Indonesia, untuk klta kembangkan 
dan sebagai materl yang akan kita ajarkan 
kepada para mahaslswa. 
Saya sangat berharap CMBS 2014 inl blsa 
menjadl ajang sharing gagasan maupun 
penjualon jul1lu ketikl harga sudoh murU-jlkllnvestor !Mrporllaku 
raslonal mestlnya menjual kellkl har(a mehai-Gehinua krisls 
keuangan Oatuhnya horc..narp sekuritos) tak torhlndarkan. 
• 
Dlskusl tentang behavior dalam llmu Ekonoml 
umumnya dan llmu Manajemen pada khususnya 
memang amat dlperfukan, balk dl tingkat 
lnternaslonal maupun nasionallndonesla. Sebab, 
lnl menyangkut •up date• dan "pembumian• 
kedua llmu tersebut dl masa klnl dan 
mendatang. Up date amat perfu dllakukan bagl 
klta yang menekunl llmu ekonoml. Sebab, ilmu 
ekonoml yang klta pelajarl maupun yang klta 
ajarkan kepada mahasiswa masih berdasar 
teorl-teorlllmu ekonoml klaslk. 
Teorl-teorlll mu Ek onoml Klas lk be rangkat dar I 
asumsl bahwa lndlvldu berperilaku raslonal 
Rational Market Hypothesis (Rublnstlen, 2001))1. 
Faktanya, hasll rlset-riset emplrls mutakhlr darl 
behavioral theory (terutama Finance Behavioral 
Theory) menunjukkan justru lndlvidu berperilaku 
tldak raslonal (irrational). Sebagal contoh dapat 
klta sakslkan semakln serlngnya terjadl krisis 
keuangan global. Temuan-temuan riset 
mengenal krlsls keuangan tersebut 
menunjukkan bahwa krlsls terjadl akibat 
perilaku tldak raslonal tersebut2. Darl slnl klta 
1 lengkapnya om pat pilar (Statman, 199!1) dan duaasumol (Daniel & 
ntmen,1999) 
' Mllalnya, pa,. Investor malh teNS meml>efi sekurlta.....,ntoh 
t<Jbprlme rnottt.t~nc I<Jdah mahoL Al<lbatnya harp YIMC sudah 
o .... rvalued terwbut terhempao jatuh, dan te~adllah celombarc 
kerjasama rlset dl antara peserta, balk selama 
seminar maupun dl masa-masa mendatang. lnl 
berartl CMBS 2014 tldak boleh berhentl pada 
keglatan harl inl saja. Event lnl haruslah 
dllanjutkan dengan aktlvitas yang luas dan 
mendalam serta dalam bid ang yang lain, balk 
oleh Jurusan Manajemen FE Untar sendlrl 
maupun bekerjasama dengan universitas lain, 
sehlngga akan memperkuat dlskusl dan rlset 
dalam bldang keperllakuan. 
Demikian yang blsa saya sampalkan sebagal 
sambutan pada CMBS 2014 harl lnl, mudah-
mudahan blsa menjadl tambahan bahan dlskusl 
dalam seminar. Selamat bersemlnar! 
WassalmualalkumWr. Wb. 
Jakarta, 29 Oktober 2014 
Dr. Sawidll Wjdoatmodlo,SE, MM MBA 
Dekan FE Untar 
-"LEBIH Memahaml dan Mengenali lAGI 
Konsumen Indonesia 
Sambutan Ketua Jurusan 
51 Manajemen FE Untar 
Pada Conference on Management and Behavior 
Studies (CMBS) 2014 
Salam Sejahtera buat kfta semua. 
Untuk pertama kaflnya akhfrnya jurusan 
S1 Manajemen FE-UNTAR mampu 
menyelenggarakan sebuah seminar dafam ranah 
"behavioral atau keperllakuan• secara mandlrl. 
Hal fnl berartf mefengkapf dedlkasi kamf 
(Jurusan S1 Manajemen FE-UNTAR) selama 4 
tahun terakhlr dengan 4 kall SNKIB (Seminar 
Naslonal Kewfrausahaan & lnovasi Bisnis) dan 2 
kali ICEBM (International Conference on 
Entrepreneurship & Business Management). 
SNKIB dan ICEBM terselenggara dengan sukses 
atas kerjasama S1 Manajemen FE-UNTAR, UPT 
MKU dan MM UNTAR. Atas torehan keglatan 
SNKIB dan ICEBM selama inf dan terkhusus 
CMBS 2014, kamf ucapkan terima kasfh dan 
apresfasf setlnggl-tlnggfnya pada PANrTIA, 
Fakultas, dan Rektorat/Yayasan dl flngkungan 
Universitas Tarumanagara (UNTAR). 
Tema yang diambll •understanding 
Indonesian Consumers• mengajak klta semua 
untuk sadar bahwa Indonesia dengan popufasl 
1 240 juta jiwa merupakan pasar potensiaf yang 
perfu digarap dengan benar. Kamf 
mengharapkan setlap pelaku pemasaran agar 
dapat memahami dan mengenall tipe konsumen 
Indonesia. Hasll studi Baln & Company (2013) 
dalam tullsan berjudul "WINNING ON THE NEXT 
FRONTJER: Flve Rules for Reaching Indonesian J 
Shoppers" merujuk 5 cirl perllaku konsumen 
Indonesia yang makln dlkenaf sebagal shoppers 
yakni: 
a}, Indonesian shoppers pay more for branded 
products with quality or functional benefits, 
\..._b) Indonesian shoppers are not as loyal to 
brands as players may think, 
@J> Indonesian shoppers fill their baskets with 
similar products & brands across the country, (!!) Indonesian shoppers prefer small basket and 
pack sizes and frequent shopping. 
.!!) Indonesian shoppers embrace social media ~ ..... ;.J4.......> 
and digital marketing. ~~·\()·~· ,.,._ 
Baln & Company, Inc (www.bain.com) 
fewat Kantar Worfdpanel adalah konsultan rfset 
produk dan perllaku konsumen terkemuka darl 
USA yang sudah beroperasl sejak lama dl 
Indonesia. Mengacu pada 5 clrf perllaku 
konsumen Indonesia lnl, maka Bain & Company 
-'l 
juga menyajlkan 5 tip memenangkan "hatl" 
konsumen Indonesia, di antaranya: 
a) Be clear on where and how to win 
b) Truly understand the Indonesian consumer 
c) Attain the right distribution coverage to reach 
target consumers 
d) Win the battle for new consumers at each 
point of sale 
e) Ensure that Human Resource Is an accelerator 
and not a bottleneck 
Hasil studl Baln & Company (2013) 
mengajarkan bagalmana pemasar sebaiknya 
memahaml perllaku konsumen Indonesia. 
Konsekuenslnya, bagl setlap pelaku pemasar 
sejatl maka pengenalan mendalam atas clrl 
khas perllaku konsumen Indonesia yang temyata 
berdaya bell tlnggl dan sudah bergantung pada 
social media dan digital marketing (clrl no. e) 
adalah pemahaman sesungguhnya tentang 
perllaku konsumen Indonesia (tip no. b). 
Pengalaman kesuksesan strategl 
pemasaran Pocarl Sweat [pelepas dahaga 
selepas tunalkan lbadah puasa seharlan) dan 
Mle Sedap Wings (kualltas mle Instant dalam 
kemasan leblh banyak dan harga ekonomls) 
dapat menjadl rujukan. Dalam hal lnl dl samplng 
tentunya seorang pemasar akan terus eksls 
sebagal market leader (top brand), namun 
terlebih pentlng mereka akan dipandang oleh 
masyarakat luas telah LEBIH Memahaml & 
Mengenall LAGI Konsumen Indonesia dibanding 
para pemasar lalnnya. 
Demikian yang dapat kami sampalkan hal 
lnl sebagal sambutan. Kaml ucapkan SELAMAT 
BERSEMINAR bagi para hadlrln sekallan. Seklan 
& Terlma Kaslh. 
Jakarta, 29 Oktober 2014 
Dr. !. Ronl Setvawan. SE M.SI 
Ketua Jurusan S1 Manajemen 
-. 
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Ketua Panitia : Franky Slamet, SE, MM 
08:00-09:00 Regislrasi . 
Sekretaris : Hetty Karunia Tunjung, SE, M.Si r-
09:00-09:10 Laporan Ketua Panitia Franky Slamet, SE, MM 
Bend ahara : Mei Je, SE, MM 
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09:20-09:30 Ekonomi Universiw Dr. Sa-..idji Widoalm()(ljo, SE, MM, MBA 
Tarumanaaara 
I 
' Johnnie Suaiat1o 
I 
09:30-10:15 Ora Paula Tjatoerwidya, MM 
El John Indonesia 
Harryadin Malardika, MM., 
Ph.D 
10:15-11:00 
Fakultas Ekonomi Universitas 
Ora Paula Tjatoerwidya, MM 
lndooe$ta 
II :00-12:00 Sesi tanya jawab 
-
12:00-13:00 1SHOMA 
-
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General Manager Marketing 
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-
• 
StnleJ)' end Communication 
Division 
PT Nlssan Motor Indonesia 
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bostpaper 
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MemahamiKonsumen Indonesia 
Oleh: Harryad•n Mahardoka, Ph.D. 
Masyarakat Indonesia sering dikatakan memilikl 
karakteristiknya yang unik, tidak terkecuali dalam hal 
perilaku konsumsl. Ungkapan sepertl 'Indonesia banget' atau 
'cumaada di Indonesia' serlng kall muncul untuk menanggapl 
perilaku konsumsl masyarakat Indonesia yang berbeda 
dengan p erilaku k onsumsl m anusia di belahan d unia yang 
lain. Namun benarkah kota unik? Benarkah konsumen 
Indonesia memillki proses berpikir yang khas sa at mengambil 
keputusan pembelian? Apakah periiaku konsumen Indonesia 
bias dijelaskan dengan konsep pemasaran yang sama yang 
digunakan untuk menjelaskan penlaku konsumen di negara 
laon? 
Mochtar Lubis dalam bukunya yang berJudul Manusla 
Indonesia (1977), memberlkan proposisi tentang karakteristlk 
paling 'utama' yang dlmlllkl seorang manusia Indonesia, yaltu 
hipokrit, tidak bertanggung jawab, feodal, percaya klenik, 
artistic dan gampangan. Keenam karakter lnllah yang 
menurut Mochtar lubls mendominasi gerak nafas manusla 
Jndonesia dalam menJalani perannya, tak tP.rkecuall peran 
ekonomi. Tentu kota boas tidak s ependapat dengan b ellau, 
karena semua manusia dl dunoa juga bias punya tendensi 
untuk memillki keenam karakter tersebut, tidak khusus 
hanya m anusia Indonesia. Namun yang menarik d ari yang 
dilakukan Mochtar Lubos dan banyak pemikir lainnya adalah, 
bahwa bangsa ini memoliki kesadaran yang tinggo untuk 
mencoba memahami dori sendiri. Kita terobsesi untuk 
mengobservasl pola kehldupan dan perilaku umum yang kita 
lakukan, untuk mencari hal-hal yang 'Indonesia banget', yang 
jarang dllakukan oleh bangsa lain. 
Seasyik apa pun klta mencoba memahami diri kita sendiri, 
tidak akan leblh asylk waktunya selain saat ini. Saat dimana 
perekonomlan kita sedang pada masa pertumbuhan yang 
tldak pernah terbayangkan sebelumnya. Klta bertanya, 
apakah hanya suatu kebetulan belak bahwa pendorong 
utama pertumbuhan ekonomi kita saat ini adalah konsumsl 
masyarakat? Apakah k eunikan p ola dan perilaku ko nsumsi 
kita turut berkontrobusi? Sebagai gambaran, konsumen 
Indonesia saat oni memillki confidence level index yang salah 
satu tertlnggl dl dunla, sementara disaat yang sama 
pertumbuhan kredot konsumsi JUga berada pada level yang 
termasuk tertinggt di duma. Fenomena·fenomena ino 
menunjukkan perubahan yang luar blasa jlka dlbandingkan 
keadaan 10 - 20 tahun yang lalu. Konsumen kita berubah, 
dan t entu saja klta s ebagai peneliti dan praktisi dl bldang 
pemasaran p erlu mengubah dan mengkinikan p emahaman 
kita atas perllaku konsumsi mereka. 
Dalam mengklnlkan perspektif kita atas perilaku konsumen 
Indonesia, kita perlu mempertimbangkan perubahan lanskap 
pemasaran yang terjadl satu decade terakhir ini, yang pada 
tingkat tertentu okut membentuk karakter konsumen 
Indonesia yang baru. Perubahan lanskap pemasaran tersebut 
diantaranya adalah maraknya perang harga di berbagai 
industri (telekomunikasl, penerbangan); perangperitel 
(terutama mini marltet); booming toko online; kesadaran 
perusahaan akan pentlngnya pelayanan (service excellence); 
mudahnya proses pengajuankredltkonsumsi; dan berbagai 
perubahan lanskap pemasaran lalnnya. Konsumen 
beradaptasi dengan perubahan lanskap tersebut, dan 
kemudian menemukan cara mereka untuk mendapatkan 
manfaat optimal dari perubahan tersebut. 
Sesi 'Understanding Indonesian Consumer' lnl akan mencoba 
memotret perubahan perilaku konsumen Indonesia selama 
satu decade terakhir, termasuk m elakukan cohort onolysls 
untuk melihat perbedaan perilaku antar generasi konsumen. 
Tujuannya untuk membeflkan proposisl awal mengenal 
determinan pembentuk perilaku konsumen Indonesia 
terkini.Seianjutnya, proposisi awal inl bias d1gunakan oleh 
siapapun untuk melakukan elaboras1 lebih lanjut tentang 
karakteristik konsumen Indonesia modern. 
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